












Im oben genannten Beitrag ist . Tab. 1 
fehlerhaft dargestellt. Beim Indikator 
„Siedlungstyp“ sind die Zahlenwerte in 
Spalte 3 (Fallzahl ungewichtet) und in 
Spalte 4 [Häufigkeit (%) ungewichtet] in 
den Kategorien „ländlich“ , „mittelstäd-
tisch“ und „großstädtisch“ in einer fal-
schen Reihenfolge aufgeführt worden.
Die korrigierte Tabelle ist auf der fol-
genden Seite dargestellt. Die korrigierten 
Werte sind kursiv hervorgehoben.



















Altersgruppe 18 bis 29 Jahre 1073 13,4 18,7
30 bis 39 Jahre 1014 12,7 14,8
40 bis 49 Jahre 1539 19,3 21,4
50 bis 59 Jahre 1592 19,9 18,3
60 bis 69 Jahre 1537 19,2 14,1
70 bis 79 Jahre 1233 15,4 12,7
Fehlende Werte 0 0  
Geschlecht Männer 3790 47,5 49,7
Frauen 4198 52,6 50,3
Fehlende Werte 0 0  
Sozialstatus Niedrig 1269 15,9 19,9
Mittel 4692 58,7 59,9
Hoch 1915 24,0 20,1
Fehlende Werte 112 1,4  
Bildung Niedrig 2770 34,7 41,3
Mittel 3626 45,4 44,1
Hoch 1480 18,5 14,6
Fehlende Werte 112 1,4  
Beruf Niedrig 2026 25,4 29,2
Mittel 4735 59,3 59,6
Hoch 1002 12,5 11,3
Fehlende Werte 225 2,8  
Nettoäquivalenz-
einkommen
≤60% Median 1405 17,6 20,1
>60 bis 150% Median 4876 61,0 60,2
>150% Median 1707 21,4 19,8
Fehlende Werte 0 0,0  
Zimmer-pro-Kopf-Index ≤1 Zimmer 1776 22,2 26,7
>1 bis 2 Zimmer 4131 51,7 52,2
>2 Zimmer 1809 22,7 21,1
Fehlende Werte 272 3,4  
Region West 5468 68,5 78,9
Ost (inklusive Berlin) 2520 31,6 21,1
Fehlende Werte 0 0,0  
Siedlungstyp Ländlich 1464 18,3 16,0
Kleinstädtisch 1967 24,6 23,3
Mittelstädtisch 2316 29,0 29,6
Großstädtisch 2241 28,1 31,1
Fehlende Werte 0 0  
Wohneigentum Wohneigentum 4538 56,8 55,0
Kein Wohneigentum 2945 46,9 41,5
Sonstiges 255 3,2 3,5
Fehlende Werte 250 3,1  
Gebäudetyp Mehrfamilienhausa 2905 36,4 39,8
Einfamilienhaus, Doppel-, Reihenhaus 4405 55,2 54,6
Sonstiges 419 5,3 5,6
Fehlende Werte 259 3,2  
aEinschließlich Wohnblock, Hochhaus.
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